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protecció a les famílies nombroses
Estem ja a l'any cinquè de la vigèn¬
cia del règim de protecció a les famí¬
lies nombroses. Si bé a la regió catala¬
na s'ha treballat amb zel per a difondre
aquest noble subsidi, gràcies a la pro¬
paganda duta a terme per la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis,
col·laboradora a Catalunya i Balears de
rinstitut Nacional de Previsió, caldria
que tothom, d'una manera o altra, in¬
tensifiqués la coneixença de la pensió
que l'Estat concedeix a les famílies
nombroses: els escriptors mitjançant
llurs articles periodístics i els oradors
amb llurs dissertacions. Els Ajunta¬
ments són els cridats, també, a coope¬
rar a aquesta labor. En molts pobles hi
ban encara algunes famílies que no co¬
bren el subsidi, que amb justícia els hi
correspon, degut a la desconeixença
que tenen de la seva llei reguladora.
Els alcaldes haurien de vetllar per a
que cap família que de dret li corres¬
pongui la pensió deixi de cobrar-la.
Gom és sabut, poden percebre el
subsidi a les famílies nombroses els
obrers i funcionaris públics, d'un i
d'altre sexe, que tinguin a llur càrrec
fills legítims 0 legitimats, sempre que
no gaudeixin d'un ingrés anual supe¬
rior rú.OOO pessetes. Amb referència a
aquesta quantitat es fa una excepció als
funcionaris públics. L'Estat satisfà als
caps de família nombrosa una pensió
anual d'acord amb i'escala següent: vuit
fills, 100 pessetes; nou, 150; deu, 200;
onze, 250; etc. A més d'això, es veuen
afavorits amb altres beneficis: matrícula
gratuita, pels fills dels beneficiaris, en
lots els establiments d'ensenyança ofi¬
cial; exempció total, en certs casos, de
l'impost d'utilitats, cèdules, etc.
Es molí lloable que l'Estat, com a re¬
presentant i defensor de l'interès comú,
s'inieressi pel desenvolupament social
de la família. Prou tothom sap com
aquesta va minvant progressivament.
Cal combatre les idees demolidores
que, com verí malestruc, de mica en
mica s'infiltren en l'ànim de la societat
anorreant l'imperi gloriós de la família.
I una de les maneres més pràctiques i
assenyades per a acrèixer i ennoblir la
família—a part de la llum sana i guia-
•lora de la moral cristiana—, és la d'es¬
tudiar i d'intensificar amplament aquest
subsidi.
m
Caldria també que, en les indústries,s's patrons formessin organitzacions
privades a fi d'auxiliar a les famílies
nombroses. Creiem fermament que, pe!
bé de l'indústria, del millorament moral
i físic dels pobles i de la protecció de
la família, els patrons, els obrers i l'Es¬
tat haurien de tractar, amb comprensió
i amb el bon desig d'entendre's, d'or¬
ganitzar amb tota magnitud els subsidis
familiars.
L'Estat francès ha prestat la seva mà¬
xima 'atenció a aquest problema que
tant l'enguniajava. Avui França, gràcies
a l'encertat programa sobre la protecció
familiar, veu amb alegria l'augment de
la seva natalitat.
Tan prompte com la situació econò¬
mica del nostre país ho permeti, convé
que l'Estat intensifiqui i assenyali noves
orientacions a aquesta obra. En el cas
de no poder ampliar la pensió, almenys
interessaria que aquesta es fes extensiva
als pares que tenen a llur cura sis fills.
Al nostre entendre no portaria cap fort
perjudici econòmic, i, en canvi, reper¬
cutiria d'una manera evident en bé de
la nació.
Es digna d'estudi la Llei belga de l.er
de gener d'enguany, rebuda amb es¬
clats d'entusiasme pels homes de totes
les tendències. Aquesta llei s'hauria de
tenir én compte el dia que el nostre
país organitzés un nou pla de protecció
a les famílies.
Per poc que es trebalií en aquests
problemes que són tan profundament
sentits, hom veu que els resultats esde¬
venen eficaços i satisfactoris. Fa tan
sols vint-i-cinc mesos que la Caixa de
Pensions s'encarregà, per delegació ex¬
pressa de l'Estat, de la gestió del subsi¬
di a les famílies nombroses, i avui ja
porta satisfets, a Catalunya i Balears,
1.079 subsidis d'un import global de
140.000 ptes. Si tenim en compte que la
propaganda ha estat minsa a favor d'a¬
questa llei puix que, de fet, solament la
susdita Caixa ha treballat per a donar-
la a conèixer, hem de creure que, amb
una mica de voluntat per part de tots
podríem desenrotllar-la, i en el seu dia,
estructurar-la definitivament.
Es un deure d'humanitat i alhora de
sà patriotisme cooperar a la difusió de
l'obra d'assistència a les famílies nom¬
broses. Avui que els proDlemes enca¬
minats a la dignificació moral i econò¬
mica de l'obrer mereixen la màxima
atenció, cal que l'obra que ens ocupa
sigui esguardada amb interès i amor. Si
així ho féssim, no hi ha dubte que ben






Ûtls decrets que ha publicat el mi¬nisteri del Treball referents a la rectifi-
"^nció del Cens, extraiem els articles se¬
güents:
^el 25 d'abril:
"Articulo 2.° Todos los españoles
Jirones de veinticinco y más años, con"echo a ser incluidos en el Censo
Pectoral, y los de 23 i 24 a los que por\ P^'csente Decreto se les concede este
nrecho comparezcan por si o por re-Presentación, ante los Tribunales del
enso electoral que, auxiliados por dos
^tcionarlos del Estado, Provincia o
^nicipio, se constituiran durante los
jn 9 y 10 de Mayo próximo en los lo-
1 sirvieron para llevar a cabo
votaciones en las últimas elecciones
Concejales.»
'Artículo ó,*® El Tribunal del Censo
electoral, asistido por dos funcionarios
del Estado, Provincia o Municipio, se
constituirá en el local de la Sección elec¬
toral correspondiente, en los días 9 y 10
de Mayo y durante las horas de ocho a
trece y de quince a diez y nueve, para
admitir y resolver cuantas peticiones o
reclamaciones se presenten. Los electo¬
res cuya inscripción sea defectuosa, o
sus representantes, firmarán una ficha y
su duplicado, que extenderá en el acto
uno de los funcionarios, en la que con¬
signarán todas las circunstancias preci¬
sas para el caso; lo mismo harán los
que no figurando en la lista soliciten su
inclusión, los cuales justificarán docu¬
mental o testificalmente ante los Tribu¬
nales del Censo electoral que reúnen
las condiciones señaladas en la ley elec¬
toral para ser incltídos en el Censo. El
Tribunal advertirá la responsabilidad
en que incurren si fueran falsos los da¬
tos aportados para consignarlos en la
ficha que han de firmar y resolverá in¬
mediatamente sobre la permaiiencla,
inclusión o exclusión en las listas elec¬
torales. Estas resoluciones se harán
constar en el acta de la sesión corres¬
pondiente, siguiendo el mismo orden
de presentación de los comparecientes.
Una vez consignado el acuerdo, se ha¬
rá entrega al interesado del duplicado
de la ficha, que le servirá para poder
emitir el voto en la próxima elección,
precisamente en la misma Sección don¬
de figure inscrito o haya sido incluido.
Una vez terminada la sesión del día
10, el Tribunal del Censo electoral y
los funcionarios afectos al mismo pro¬
cederán a formar dos listas, una de las
«Altas» y otra de las «Bajas» que resul¬
ten de las acta». Las expresadas listas
serán firmadas por el Presidente y los
dos Adjuntos, y a continuación de las
firmas se consignarán las protestas que
sobre los acuerdos del Tribunal formu¬
len los Interventores a que hace refe¬
rencia el artículo siguiente.
El Presidente del Tribunal y los fun¬
cionarios entregarán en la Junta muni¬
cipal del Censo electoral, que para este
efecto estará constituida en sesión per¬
manente, las actas de las sesiones, las
fichas firmadas y las dos listas mencio¬
nadas, así como toda la documentación
y material sobrante que para la rectifi¬
cación del censo hubiesen recibido.»
«Artículo 7° Se concede a las agru¬
paciones políticas el derecho de inter¬
vención en los Tribunales del Censo
electoral, en forma aná'oga a como la
han venido ejerciendo en las eleccio¬
nes. Los Interventores podrán ser de¬
signados por los actuales Concejales de
elección popular o por un núcleo de
treinta vecinos que sean electores de la
Sección correspondiente, sin que en
ningún caso el número de Intervento¬
res asignados a cada Sección pueda ex¬
ceder de seis.
Los Interventores tendrán derecho a
solicitar de los comparecientes las acla¬
raciones pertinentes y a protestar los
acuerdos del Tribunal, consignándose
las protestas en el acta que se firmará
al final de cada sesión.»
«Artículo adiciona!. Los Juzgados
municipales facilitarán gratuitamente a
cuantos lo soliciten volantes sellados en
los que se especifique la fecha de naci¬
miento.»
Del 30 d'abril:
De los Tribunales del Censo electoral
Estos Tribunales se constituirán en
la Sección electoral correspondiente
durante los días 9 y 10 de Mayo y en
las horas de ocho a trece y de quinze a
diez y nueve, para entender y resolver
sobre cuantas reclamaciones se pre¬
senten.
Corresponde a estos Tribunales:
1.° Apreciar y fallar sobre la licitud
de las reclamaciones.
2." Advertir a los comparecientes
de la responsabilidad en que incurren
si resultasen falsos los datos aportados
en la ficha que han de firmar.
3.° Cuidar que los funcionarios con¬
signen los acuerdos en las actas en el
mismo orden de presentación de los
comparecientes.
4.° Entregar a los comparecientes
que tengan que firmar ficha el duplica¬
do de la misma, que ha de servirles co¬
mo justificante al emitir el voto en las
próximas elecciones.
5."* Facilitar la ficha electoral a los
electores que, figurando sin error algu¬
no en las listas, la reclamen; pero sin
obtener en estos casos el duplicado de
ella.
6.° Autorizar, con las firmas de los
individuos que componen el Tribunal,
las actas de las sesiones y las listas de
altas y bajas deducidas de los resulta¬
dos que figuren en aquéllas.
La restauració de la Capella i retaule del Roser
Era el dia 9 de maig de l'any passat
que des de les planes del Diari de Ma¬
taró, donàvem orientacions sobre la
forma que crèiem encertada per a res¬
taurar el formós retaule del Roser de la
Basílica de Sania Maria, perquè teniem
l'idea d'una pròxima restauració. Avui
ja fa un any i precisament el retaule,
s'està restaurant activament seguint les
indicacions del nostre desig. Aquesta
obra, la Confraria del Roser, encerta¬
dament l'ha confiat als «Amics de l'Art
Vell» i el seu president, l'arquitecte se¬
nyor Cèsar Martinell és el que dirigeix
la restauració, i ha fet el projecte que
ja s'esíà executant, de reforma de la
seva capella, reforma que és totalment
de necessitat, a més per a donar lluï¬
ment i el degut valor al retaule.
Els qui han netejat primerament el
retaule han estat uns veritables desco¬
bridors de meritíssimes policromies.
L'encís que oferien les escultures, els
rics plafons amb relleus de gran mèrit
i particularment les difícils games de
policromia amb els seus atractívols iri¬
sais que lluïen dos segles en darrera o
sigui al primer temps de l'obra, ja feia
molts anys que no es podien deguda¬
ment precisar, ni tan sols endevinar les
seves matiizacions.
L'obra del retaule del Roser, escultò
ricament, dintre l'art barroc és la pri¬
mera obra d'art de Mataró; la seva po¬
licromia és tan superior com la talla.
Escultóricament l'obra del Roser és su¬
perior a l'altar Major de la mateixa Ba¬
sílica i a la Capella dels Dolors. L'altar
Major és de valor arquitectònic; la Ca¬
pella dels Dolors és de valor pictòric.
Gràcies a tan pulcra restauració
aquesta obra d'art, d'escultura barroc-
català, i de policromia, obra mestra de
l'escultor mataroní Riera, serà la rica
joia d'art el valor de la qual podrà és¬
ser reconegut i donarà un altre més alt
valor cultural i artístic a k nostra vol¬
guda ciutat.
La reforma de la Capella del Roser,
és notable. En primer lloc, hem visi un
portal descobert a la porta lateral del
costat de l'EpistoIa, idèntic al que con¬
dueix a la sagristia del Roser, el qual
estava enterrat dintre la paret. Aquest
antic portal serà conservat a son lloc
degudament restaurat, quedant col·locat
simètric amb el de la sagristia. Les pa¬
rets i volta de la capella seran orna-
mentades seguint les orientacions de
l'art barroc harmonitzant amb el re¬
taule.
El paviment serà de marbre, formant
dibuixos amb diversos tons, entre ver¬
mell, negre i blanc. Quant a l'adap acló
de les dues grans aranyes de ferro for¬
jat, l'arquitecte director l'està estudiant
així com tota l'il·luminació.
Els dos grans quadros laterals pin¬
tats a l'oli, es troben en molt mal estat
de conservació degut tal vegada a una
restauració imperfecta; per tant seran
curosament restaurats.
Seguidament s'arreglarà la sagrada
imatge de la Verge, la qual és tinguda
com la millor imatge d'art barroc de
tota la Maresma.
Vistos els treballs realitzats i l'orien¬
tació que es segueix, devem tots els que
tenim una certa estimació per les coses
de l'art de la nostra Pàtria, contribuir-
hi amb el major entusiasme i procurar
que l'exemple que amb tant d'esforç
realitza l'antiga Confraria del Roser, si¬
gui totalment imitat per altres, tant par¬
ticulars com associacions que tenen
valuoses obres en llur poder.
El temple de Santa Maria de Mataró,
amb les seves importants obres d'art
igual que mòlts dels nostres temples,
porten per tot la ciència catalana del
nostre art barroc i amb ella el reconei¬
xement i consagració exquisida de les
seves secretes matiizacions. Aixó es el
que ens fa veure amb íntima i patrióti¬
ca satisfacció, i que ei nom de nostra
terra figuri en el lloc digne dintre de
l'extensió general de l'història artística
d'arreu, mercès el reconeixement del
propi valor.
El mètode que per ara s'empra en la
restauració del retaule del Roser es
exacte i just; boi estant als seus primers
passos, ja ens fa veure la pulcritud i
formosura de l'obra model d'art barroc
com mai podiem imaginar-nos, en tant,
que ja pot ésser considerada dintre del
gran moviment cultural i artístic com
una de les primeres obres del seu art
de tots els paísos catalans.
En saber les primeres noves del pro¬
jecte de restauració de! retaule, confia¬
da totalment, a la voluntat de la recone¬
guda i meritíssima Associació els
«Amics de l'Art Vell», vàrem sentir un
viu entusiasme per tan llóable propo¬
sició: Vist ja el començament i orienta¬
ció dels treballs que aquests han realit¬
zat, ens anticipem a fer públic el nostre
encoratjament, felicitant als artistes per
la seva bona orientació i també a la
Confraria del Roser, pel seu valuós es¬
forç i per la seva patriótica empresa en
reconeixement de tal obra artístico-reli-
giosa.
M. Ribas
7° Entregar en la Junta municipal
del Censo electoral los resultados de su
actuación, en unión de la documenta¬
ción y el sobrante del material que para
la rectificación del censo hubiesen re¬
cibido.
8.° Solicitar de las Juntas municipa¬
les del Censo electoral los datos que
juzguen necesarios con referència al pa¬
drón municipal de 1930 en los casos
dudosos que se presenten.
Els Amics de Catalunya
Se'ns prega la publicació de la nota
següent:
«Agrupación Espanyola de amigos
de Cataluña.
Declaración de principios
Esta organización, de idealidad repu¬
blicano-federal, reconoce la individua¬
lidad colectiva de Cataluña y su dere¬
cho a disponer libremente de sus desti¬
nos, deseando vivatneníe que éstos va¬
yan siempre unidos a los de España,
pero sin imposición por parte de ésta.
Todos sus miembros aman a Catalu¬
ña por razones de convivencia o. sim¬
plemente, de comprensión y simpatía,
como a su segunda patria.
Pretenden actuar políticamente en las
urnas, en la propaganda y, si el caso se
presenta, en el desempeño de cargos
públicos, precisamente con miras a este
amor, pretendiendo agrupar en una po¬
derosa organización a cuantos españo¬
les nacidos fuera de Cataluña se consi¬
deran a sí mismos como catalanes
adoptivos y admiran la inmensa figura
de Maciá.
Los españoles amigos de Cataluña
gritan:





El Comité fundador admite adhesió-
il tipttlli
nés por escrito con el nombre, natura¬
leza y dirección, en él domicilio del pri¬
mer firmante. Bajada de Santa Eula¬
lia, 3,
En cuanto se haya recibido el primer
centenar de adhesiones con residencia
en Barcelona, se citarà a una reunión
para discutir la ponencia del Comité y
aprobar los Estatutos de la Agrupación,
teniendo los cien primeros adeptos la
consideración y título de fundadores.
Barcelona, 2 de mayo'de 1931.
El Comité fundador.—Alfonso Martí¬
nez Rizo, Pablo Herrero, Antonio Jimé¬
nez Pajarero de los Ríos, Vicente Pere¬
lló y Enrique jávega.»
Nestle - Peter - Cailler - Kohier
Xacolates i Bombons
Albums i canvi de cromos
CONFITERIA BARBOSA
Notes d'Art
Concepció Boter a Sabadell
Copiem del Diari de Sabadell:
A les Galeries Vives. — «Ha estat
inaugurada en aquestes Galeries una
notable exposició d'aquesta artista ca¬
talana Concepció Boter, de la qual han
fet càlids elogis la major part dels dia¬
ris de Barcelona: per donar-ne un re¬
flex ens plau de reproduir alguns frag¬
ments de crítiques a l'obra d'aquesta
pintora:
«En les seves obres es denuncia un
temperament ben dotat i una facultat
de percepció poc comuna, que traspua
entre les dificultats d'ofici.
—Tot fa preveure, però, que estem
en presència d'una pintora que posseeix
tot allò que nò es pot apendre i que de¬
mostra empenta i voluntat per a apen¬
dre tot el que cal.
Joaquim Folch i Torres, a «La Veu
de Catalunya».
L'artista Concepció Boter exposa
col'leccions de paisatges, paisatges pin¬
tats amb gran decisió masculina i din¬
tre l'òrbita cezaniana.
Carles Capdevila, a «La Publicitat».
Té coses força ben vistes i que deno¬
ten una pintura estudiosa, i fortament
commoguda per l'espectacle de ta na¬
turalesa...
Daniel D. Montserrat, a «La Nau».
«El color, en la producción de Con¬
cepción Boter, tiende a construir cor¬
póreamente los asuntos de sus telas.
Esta característica revela una fortaleza
de temperamento poco corriente en
nuestra pintura femenina.
«La Noche».
Aquesta Exposició serà oberta fins el




SASTRE - Palau, 42
Rebudes lee novetats per la temporada
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui es projectaran les pel·lícules
«Ella es así», drama, per Mirna Loy;
«El secreto del doctor», parlada en es¬
panyol, creació d'Eugènia Zufoli, Fèlix
de Pomés, Manuel Soto i Antoni d'Al-
gi; i una de còmica.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de abril de
Número de llegidors:
1931
Homes . . 170
Dones . . 31
Nois. . . 833
Total. . 1034
Obres llegides:
—Heu realitzat totes les esperances
de la vostra joventut?
—Ai no senyora. Només una; quan
la mare em pentinava, tenia moltes ga
nes de no tenir cabells.
Pç Bulletin, Sydney,'
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Sants de demà: Sant Estanislau, b. i
màrtir, Juvenal, màrtir.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica de
Santa Maria, amb els actes de consue¬
tud i en sufragi de Joan Nogueras (al
Cel sia).
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes de Maria; a dos quarts de 7, tri-
sagi; a les 7, meditació. Al vespre, a
un quart de 8, Rosari i visita al San¬
tíssim; a tres quarts de 8, mes de Maria
cantat i continuació de la novena a la
Mare de Déu del Perpetu Socors,
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de maig continuarà
tots els dies, el matí durant la missa de
dos quarts de 7. A un quart de 8 del
vespre, hi haurà rosari i seguidament
exercici solemne del mes de maig.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 6 de maig 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Baròme¬
tre
U T. S. F. j
Unión Radio Barcelona EAJ l. \
349 m. 20 kw.» 859 klloc. '
s
Dimecres, 6 de maig ]
20'30: Curs elemental de francès a ¡
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Ca- I
tedral. Comunicat del Servei meteoro- \
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo- f
nedes i valors. Tancament del Borsí de >
la tarda.—21'05: Orquestra de l'Esta- |
ció.—21'45: Reportatge interessant: «El !
servei d'incendis de Barcelona», pel ,
periodista Ramon Portusach, redactor ^
del «Diario de Barcelona». — 22'00:
Notícies de Premsa. — 22'20: Compo- j
sitors catalans il·lustres. Festival Nico¬
lau, dedicat a aquest insigne mestre, a
càrrec de 1 Orfeó Català, dirigit pel ]
mestre Lluís Millet, des del Palau de la |
Música Catalana.—24'00: Tancament de ■
l'Estació. i
Dijous, 7 de maig i












AU. reduïda: 757 72—756 44
Termòmetre sec: 16'2—14'











Classe: K Ni St — Ni K




Estat del cel: MT. — MT.
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador: J. M,® Crúzate E.
El Centre Internacional d'Intercanvi,
de Barcelona, ha rebut la següent co¬
municació de la seva Delegació Gene¬
ral a Ginebra (Suïssa).
«La importació d'olis espanyols a
n'aquesta plaça, és fins ara completa¬
ment nul·la. Per una absurda aberració,
la demanda suïssa, com altres estran¬
geres, exigeix un oli clarificat i dismi-
en els quals l'oli vé en primer lloc, ex-
cluint la mantega per a la cuina.
Són nombroses les persones que
adopten el procediment de cuinar amb
oli pur d'oliva, inclus en algunes pen¬
sions ho anuncien per atraure's clients.
Altre detall molt interessant, és que la
Cooperativa Suïssa de consum, entitat
d'importància considerable, acaba de
llançar al mercat l'oli pur d'oliva, com
una novetat fins ara no coneguda. Altre
gran magalzem que ven a preus reduïts
ofereix al públic «alcuzas» de 3 - 4 de
L. d*«oli pur d'oliva» (Segons sembla
espanyol, però no molt fi) al preu de
2 francs suïssos cada una.»
Els motius exposats, poden fer molt
bé que aquest moment sigui el més pro¬
pici per a iniciar l'exportador espanyol
la seva campanya d'introducció.
«Un beso loco» la deliciosa romansa
de la pel·lícula «El precio de un beso»
sentiu la en discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Amb l'actuació de les companyies de
diferents poblacions catalanes ha po¬
gut comprovar-se d'una manera defini¬
tiva el vertader entusiasme que ha des¬
pertat el Primer Concurs de Teatre Ca¬
talà d'Aficionats.
El proper diumenge, dia 10, tindran
lloc les darreres sessions de classifica¬
ció, i correspon actuar, entre altres, la
companyia de la Societat Iris de Mata¬
ró, que representarà «Sirena» i «El tre¬
sor», de Josep Morató.
—Uns preus de Impremta Minerva:
Capsa de paper i sobres, tela blanc, a
0'95. Capsa de paper i sobres fantasia
en colors, folrat extra, a l'25. Bloc de
100 cartes paper tela superior, blanc i
colors, i 100 sobres de paper igual, for¬
mat gran, a 745.
S'ha publicat la Memòria de la tasca
realitzada per l'Institut Agrícola Català
de Sant Isidre durant el darrer any.
Tots els problemes que s'han presen¬
tat d'interès per l'Agricultura, així per
als individus com per a les associa¬
cions, són explicats i comentats a l'es¬
mentada Memòria per haver donat mo¬
tiu a diverses actuacions de l'Institut.
Verdaderament es tracta d una pu¬
blicació que revesteix especial interès
per als agricultors.
Agraïm l'exemplar tramés.
—ES NECESSITA un jove de 14 a
16 anys, bones referències. — FOTO¬
GRAFIA CARRERAS
Catedral. Comunicat del Servei meteo- | nuït de densitat, que careix de tot gust,
i pot dir-se que l'oli de N'ça no és sinó
la transformació adequada dels nostres
excel·lents productes.
Aquesta preferència per un oli des
virtuaf, si pot dir-se, ha donat facilitat a
la introducció aventatjosa d'altres olis
qual consum s'ha extès enormemenS a
causa del seu menor preu. Aquest és el
cas de l'oli «d'arachide» o de cacauet,
que fa l'arranjament de moltes mestres¬
ses de casa.
S'ha observat, no obstant, que hi ha
un moviment a favor de l'oli, en ge¬
neral, i en contra de la mantega o man¬
tequilla, i particularment en favor de
l'oli pur d'oliva.
Aquest moviment es basa en la cam
panya que fan alguns metges i higie-
histes recomenant règims d'alimentació
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00;
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca- 1
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18'00: Sessió infan¬
til, per Toresky.—18'30: Tercet Ibèria.—
19'00: Transmissió des del saló de The
del Hotel Ritz. Audició de ballables a
càrrec de l'Orquestrina Vergé.
—No malmeti els discs tocant-los
amb agulles dolentes! Gasti només
agulles PARLOPHON, valen sis rals
la capsa de descentes, però no hi ha
millor.
De venda. Casa Soler, Riera, 70.
pità d'una colla de la seva edat f.
da a Mataró. El Caballero junt amh?'altres individus anomenats Al^.
Eduard Cos.a, varen
rera dos rellotges, els quals pog„. l"ésser recuperats. "
El detingut ha declarat quehaesi,,absent del seu domicili durant clac d !
per a anar a Vilassar a pintar, aw!
que no fa molls dies que va substa
de casa seva la quantitat de quarJ
cinc pessetes per anar a pas,,,,temporada a Barcelona encompan,del seu company Almendro. També i,,declarat que tenia un amic a Mataró q«,treballava a una fàbrica i que li h„¡,sentit a dir que segurament d'aqui m,
quants dies el despatxarien degut a qa.
feia correr massa els dits.
-Quan va ésser treta del fons una
embarcació que s'enfonsà en el llac
Eriè es va comprovar que la nevera
REFRIGERATOR continuava funció,
nant normalment. El mecanisme her¬
mètic de la Refrigerator havia reslslil
l'aigua sense el més petit desperfecte.
Compari això amb altres neveres una
mica més barates i antiquades que en
vendre-les ja li ofereixen un abona-
ment per cuidados de conservació.
Les neveres de la Genera! Elèctric no
necessiten absolutament cap més aten¬
ció que enxufar-hi la corrent, i encara
tingui en compte que el seu consum es
d'un 50 a un 80 per cent menys que ei
d'altres sistemes menys perfets.
Agència per Mataró, Casa Soler,
^iera, 70.
La Delegació General a Kobo (japó)
del Centre Internacional ha tramés a
aquest en la seva casa central de Barce¬
lona la nota següent:
Interessa en gran manera fer arribar
a coneixement dels manufacturers espa¬
nyols de suru, que existeix en el japó,
un excel·lent mercat per a tal article en
discos, tapons, quadros, planxes 1 aglo¬
merats.
L'indústria japonesa abarca ja aquest
ram i recentment s'arribà a parlar de
possibles augments en els drets aranze-
iaris per a evitar en el possible la im¬
portació de suru manufacturat.
Això, no obstant, només ha arribat a
dir-se, però encara que en el cas deque
fós portat a la pràctica la revisió de la
tarifa duana! i en el suposat de que la
indústria domèstica sigui prou pera
cobrir les necessitats del país, la matè¬
ria prima es seguirà important, ja que
el Japó està faltada d'ella.
No ha, doncs, de deixar-se passar
aquesta ocasió per a iniciar una ade¬
quada campanya d'introducció pels es¬
panyols. Actualment només gaudeixen
de la major part dels negocis en aquest
ram, Argèlia i Portugal. Així, és per
tant necessari que la República Espa¬
nyola entri a formar part dels países
que importen els seus surus.
El Centre Internacional d'Inlercanvi,
de Barcelona, per mitjà de la sevaDa-
legació a Kobo, facilitarà totals details
que puguin interessar a les persones
que ho desitgin.
Es troben molt avançats els treballs
organitzats de l'Exposició de Flors de
Primavera.
Les inscripcions d'expositors rebu¬
des en el Foment Nacional de l'Horti-
cultura, auguren un èxit complert que
farà que el Oran Saló del Palau de
l'Agricultura de Mohtjuich, presenti un
aspecte meravellós.
Les Seccions en que es dividirà la
Exposició, seran:
Col·leccions de plantes en general.—
Rams, paneres i gerros montais.—Art
floral.—Ferramentes per a jardineria.
Projectes de jardins. — Insecticides.
Fotografies i quadros de treballs de flo¬
ricultura i jardineria.—Objectes deco
ratius per a jardins. — Maquetes de
parcs.
Avui ha estat detingut Pau Caballero
López, de 13 anys domiciliat al carrer
del Caminet.




Dia 17 d'abril: Sigfrid Girés Caní'
ra.—Pilar Llabrés Paloma.
Dia 18: Lluís Masriera Xaudaró,
Obituari
Dia 4: Carme Vives Arenas,
Reial, 469.
Dia 7: Joan Amatller Bada,
Veïnat de Batlleix, 16. .
Dia 8: Josep Bota Bars, 42 any»!
Josep, 27, 2.on. .
Dia 9: Joan Bartra Donadeu, 70» J
Sant Joaquim, 77, l.er. .
Dia 11: Benet CuníPIa, 72any3.5a"
Pelegrí, 37.
Dia 12: Rosa Lluís Fàbregas,
Alarcón, 31. ,
Dia 14: Josep Brunet Verms, 5 m
Sant Llorenç, 9.
Dia 15: Joaquima Sans rtü
anys, Caputxines, 33. . jj
Dia 16: Matilde Martinet Dalm
anys, Germanetes dels PobreS»
Dia 17: Jaume Sanglas Tabal,W""
Sant Josep, 27,5.0h,
plARl DE MATARÓ
Molicies de darrer ai tiora




paris, ó.—En els salons del periò¬
dic «Le Figaro» s'ha inaugurat l'expo-
sició de pintures i treballs de dibuix
que organilza periòdicament l'esmentat
"^'Stre els expositors hi ha el pintor
espanyol Nestor.
Afflb motiu dels desordres
delpri®®** de maig
BONN, 6.—Dels 100 comunistes que
(oren detinguts amb motiu dels desor¬
dres ocorreguts el dia primer de maig,
28 han comparegut davant del Tribu¬
nal designat per a jutjar-los.
Divuit han estat condemnats a penes
que oscil·len entre 10 dies i tres mesos
de presó.
La sentència dictada contra els altres
10, es coneixerà posteriorment.
Entusiasta salutació
a la República espanyola
digne, 6.—El Consell general dels
Alps Baixos ha adoptat una ordre del
dia presentada pel seu president se¬
nyor Oardiot, de salutació a la Repúbli¬
ca espanyola i que esta concebuda en
els següents termes:
cEI Consell general felicita els ciuta¬
dans espanyols pel gest de llibertat que
acaben de realitzar amb la serena dig¬
nitat de la seva consciència i amb el sol
instrument de les eleccions.
El Consell saluda amb fraternal sim¬
patia l'adveniment de la República a
Espanya, recolzada en la força demo¬
cràtica 1 social 1 en les idees de llibertat
moral i maierial, progrès social i pau
internacional, que només poden efec¬
tuar governs vertaderament populars».
Emissió d'un emprèstit
ROMA, 6. — El Govern ha aprovat
un decret autoritzaant l'emissió d'un
emprèstit de 4.000 milions en Bons, a
nou anys de termini.
El pressupost de Guerra d itàlia
ROMA, 6.—L'informe presentat prop
del Pressupost del ram de Guerra, per
a l'exercici 1931-32, el Diputat senyor
Baistrochi diu que les forces de policia
milicia no deuen comptar-se entre els
efectius italians que puguin entrar im¬
mediatament en servei, en cas neces¬
sari.
Afegeix que França ha perfeccionat
les seves organitzacions guerreres me<
tropolitanes i colonials i gasta 4.900 mi¬
lions de lires, mentre que Itàlia sola¬
ment gasta 2.500 milions i posseeix
efeciius de pau que equivalen aproxi¬
madament al seixanta per cent dels
efectius francesos.
El preu del pa a Alemanya
BERLIN, 6. — Segons els periòdics
aquest matí s'han celebrat vàries con¬
versacions en el ministeri de l'Alimen¬
tació prop del preu del pa.
Es diu d'origen auíoriízat que el Go¬
vern adoptarà mesures immediates per
a assolir ia reducció del preu de l'es¬
mentat article.
Tempesta damunt de Praga
PRAGA, 6. — Després d'una violent
tempesta que ha descarregat sobre
aquesta capital, ha caigut gran quantitat
de pedra d'enorme tamany, seguit
d'una pluja verdaderament torrencial,
que ha causat algunes inundacions.
Els bombers han hagut d'intervenir
en 250 liocs diferents.
La Conferència de la Petita Entente
BUCAREST, 6.—La Conferència de
Petita Entente ha donat per acabats
els seus treballs.
Ha estat comunicada a la premsa una
aota dient que els ministres de Negocis
Estrangers de Romania, Txecoeslovà-
quia i lugoesíàvia han reconegut que
ara més que mai els seus respectius
països deuen mantenir la seva íntima
col·laboració i l'unitat de punts de vis-
fa sobre totes les qüestions.
S'afegeix que ha estat examinat espe¬
cialment l'acord duaner austro-alemany
des dels punts de vista polític, econò¬
mic i jurídic, així com les proposicions
transmeses pel Govern francès.
En el que es refereix al desarmament
han decidit també adoptar una actitud
comú quan es celebrin les properes
negociacions en el Consell de la Socie¬
tat de Nacions, en el Comitè europeu i
en les demés negociacions eventuals
que poden reaiifzar-se entre els països
interessats.
En quant a la crisi agrícola, han estat
d'acord en la conveniència d'adoptar
el sistema preferencial per als produc¬
tes agrícoles.
També han fixat la seva actitud comú
en quant es refereix a ia Conferència
del desarmament i a la necessitat de
posar en harmonia el Pacte Briand Ke-
ilog amb el de ia Societat de Nacions.
Vol a la vela
BERLIN, 6.—El jove aviador ale¬
many Groenhoff ha fet un arriscat vol
a la vela, anant de Munic a Kaaden, a
Txecoeslovàquia amb el qual ha esta¬
blert el rècord de distància recorreguda
en vol sense motor, o siguin 235 qui¬
lòmetres.
L'anterior rècord pertenyia a Kron-
feld amb 164 quilòmetres.
Compliment d'una promesa
ROMA, 6,—A «La Tribuna» li comu¬
niquen de Xipei que una dona, profes¬
sora de l'Institut, ha engegat un tret en
el cor del cadàver del director de dit
Institut que acabava de morir.
L'autora ha declarat que ho ha fet
complint una promesa que It feu for¬
mular el director en v'da de que dispa¬
raria contra el seu cor al morir.
Barcelona
Cens de població
RABAT, 6. — El cens de població
acusa en les principals ciutats marro¬
quines un augment en la població de
180.000 habitants.
La Conferència
de Cambres de Comerç
WASHINGTON, 6.—En un banquet
ofert als banquers estrangers que es
troben a aquesta capital amb motiu de
la Conferència de Cambres de Comerç,
el secretari de l'Estat declarà que les
dificultats econòmiques i financières ac¬
tuals són inferiors a les que es plantejà
a les nacions després de l'armistici.
Acabà dient que el pla Young i la crea¬
ció del Banc Internacional de Paga¬
ments ha retornat gran part de la con¬
fiança perduda en els pobles.
Referendum constitucional
CANBERRA, 6. — El gove n estudia
un referendum constitucional que ten¬
deix a concedir a la Federació Austra¬
liana majors poders dels que té en la
actualitat per a les qüestions que afecta
a la indústria, comerç i finances.
IMPREMTA MINERVA
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia 6 de maig de
1931:
Sota l'influència d'una depressió si¬
tuada a l'Atlàntic, prop d'Irlanda, el
temps empitjora en els països més oc¬
cidentals amb augment de la nuvoiosi-
tat registrant-se ja pluges en el Nord
d'Espanya i illes Britàniques amb vents
de Ponent.
Altra zona plujosa comprèn la major
part d'Itàlia i centre d'Europa, produï¬
da per un mínim situat en el golf de
Venècia.
La perturbació de l'Atlàntic avançarà
cap Europa, i la de Venècia persistirà
sense variació important durant les pròr-
xímes 24 hores.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Augmenta la nuvolositat en tota Ca¬
talunya, plovent en la Ribagorça degut
a la depressió atmosfèrica de l'Atlàntic.
Els vents són fluixos del Sudoest i
les temperatures encara es mantenen
relativament baixes, essent la mínima
d'avui de 2 graus sota zero en el llac
Estangent.
A Barcelona les temperatures extre¬
mes han estat les següents: màxima, 18
graus; mínima, 12 graus.
Conferència política
Ahir tarda conferenciaren extensa¬
ment amb el senyor Macià, els senyors
Jaume Carner i Amadeu Hurtado.
Aquest darrer marxarà en el segon ex¬
prés cap a Madrid.
L'ambaixador d'Espanya a Paris
Sona el nom del senyor Amadeu
Hurtado pel càrrec d'ambaixador d'Es¬
panya a Paris.
Subscripcions
La subscripció oberta a profit de la
família del guàrdia de Seguretaí mort a
la Plaça de la República puja a 8.497
pessetes, i la subscripció pels obrers
afectats per l'atur forçós, a 38.199 pes¬
setes.
Viatgers
De Madrid han arribat el general de
la Guàrdia civil general Marzo, ei capi¬
tà Sediles i el Governador civil de Ba¬
lears.
Al Govern civil
El Governador civil ha tingut una
Itarga conferència amb el senyor Ga¬
briel Alomar.
El senyor Alomar marxa aquesta nit
cap a Madrid junt amb el conseller de
la Generalitat, senyor Serra i Moret.
EI senyor Companys
i la liquidació de l'Exposició
El Governador ha dit que es propo¬
sava actuar fermament en la liquidació
de l'Exposició, no com a Governador
99^^Banco Urqu^po CaialAn
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Direccions telegrràflca 1 Telefònlcat CATURQUI)0 i Magatzems a la Barceioneta' Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manreaa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Eapanya a Mataró I Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquifo», de Ma-
drid{ «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco dei Geste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Qifón; «Banco
Urquifo de Onlpúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quala "»aen establertes bon nombre de Sucursals I Agències es
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya ! en les més importants dei món
sinó com a Comissari i sempre d'acord
amb la Municipalitat.
Atracaments a la carretera
Uns passatgers de Prat de Llobregat
han denunciat que en terme de Prat
s'han efectuat alguns atracaments.
El primer atracament ha estat contra
un autobús que fa el servei des d'alguns
pobles a Barcelona. Ei cotxe s'ha vis i
obligat a parar en sec degut a un fil
ferro que travessava la carretera i lligat
d'arbre a arbre impedint el pas. Quan
l'auto ha estat parat, han sortit de la
cuneta 8 individus, que pistola en mà,
han rodejat l'auto obligant als viatgers
a entregar-los hi tot el que portaven i
després han obligat al conductor a con-
nuar la marxa cap a Barcelona.
D'altres atracaments n'han estat vícti¬
mes els camions que diàriament porten
la llet al mercat de Barcelona.
Aquesta matinada s'ha presentat al
Jutjat de Guardia, Emili Casado, mani¬
festant que en el viatge des de Prat de
Llobregat i en ésser prop del fielat en
veure aturat un auto, ell ha parat el seu
per a comprovar si tenien alguna neces¬
sitat i oferir els seus serveis.
En aquell precís moment li ha sortit
un individu que pistola en mà li ha de¬
manat tot el que portavr. L'atracat ha
fet entrega de 10 pessetes i d'un aneil
que portava en un dit. Després l'atra¬
cador i'ha obligat a emprendre la mar¬
xa cap a Barcelona.
Més tard s'ha sabut que l'auto parat
del qual ha parlat Emili Casado també
havia estat atracat.
Detinguts en llibertat
Ei Juijat del districte de Llotja ha po¬
sat en llibertat els altres dos detinguts
a la Plaça de la República el dia pri¬
mer de maig.
Els que mengen 1 no paguen
Han estat a l'Ajuntament alguns amos
de restaurants i cases de menjar, per a
protestar de que cada dia hi han al¬
guns individus que després de menjar
els hi diuen que presentin la factura a
J'Ajuntament perquè ells no tenen per
pagar, i marxen tan tranquils!
AQENGIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Ignal qüe les restants Dependències del Banc, aqueata Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca 1 Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.
HsircB d'oOclBat De O a fS I de IS a if hores. Dlseabfee de 9 a IS
Madrid
3'30 tarda
El termini de matrícules escolars
Pel ministre d'Instrucció Pública s'ha
prorrogat el termini de matrícules per
a tots els centres docents que depen¬
guin d'aquell, fins el 15 de juny.
El joc no serà permès
El senyor Maura ha desmentit les no¬
tícies que circulaven de que seria auto¬
ritzat 0 que ell havia insinuat les espe¬
rances de que seria permès el joc a
Sant Sebastià.
Per a evitar equívocs el ministre de
la Governació diu que en aquest as¬
sumpte el Govern es mostra incommo-
vible en la seva decisió de no permetre
els jocs d'atzar en aquella població ni
en cap altra.
Creació
d'un partit monàrquic nacional
Es parla de la creació d'un partit mo¬
nàrquic nacional, la Junta Central del
qual actuarà sobre les organitzacions
provincials i que reunirà al seu costat
homes de diferents tendències.
Santiago Alba
Avui és esperat a Madrid el senyor
Alba, procedent de París. Estarà pocS
dies en aquesta ciutat i tornarà a París,
per a retornar definitivament a Madrid
on pensa fixar novament la seva resi¬
dència.
Els minaires asturians
OVIEDO.—En el teatre Novetats de
Mieres s'han remit els elements del
Sindicat Unie d'obrers minaires afiliats
a la Confederació General del Treball i
que compta amb 9.000 afiliats. Foren
adoptats els següents acords que seran
transmesos al Govern:
Reconeixement de la jornada de Set
hores de treball en les mines.
Abolició total dèi treball a preu fet.
Augment de dues pessetes en els jor¬
nals.
Readmissió dels obrers acomiadats
des de 13 de setembre de 1923.
Retir als 50 anys d'edat amb el jornal
de cinc pessetes.
Subsidi del 75 per cent del jornal als
obrers afectats per l'atur forçós.
S'adverteix al Govern la necessitat de
posar en pràctica aquestes conclusions
abans del 1 de juny, car en cas contrari




La «Gaceta» entre altres disposicions
publica un decret admetent la dimissió
del marquès de Foronda del càrrec de
president de l'Exposició de Barcelona,
Melquíades Alvarez
pronunciarà un discurs
Hom espera amb gran interès el que
dirà el senyor Melquíades Alvarez en el
diseurs, que parlant de la posició del
Reformisme dintre de la República pro¬
nunciarà el dia 17 de l'actual.
El cap deis reformistes abans confe¬
renciarà amb el senyor Alba.
Una comissió mixta d'instrucció
Al despatx del ministeri d'Instrucció
Pública, s'ha celebrat una reunió de la
comissió mixta integrada per elements
del ministeri i de l'Ajuntament de Ma¬
drid, per a tractar de la construcció de
eseoles a càrrec del Municipi.
La Casa de Camp
A les dotze del migdia s'ha celebrat
l'entrega oficial a l'Ajuntament de Ma¬
drid de ia Casa de Camp.
Al ministeri d'Estat
El ministre d'Estat ha rebut als gene¬
rals Burguete, Cabanellas i Díaz de
Prado.
També ha visitat al senyor Lerroux, el
president de l'Associació de Premsa de
Barcelona.
Altra visita
Ha visitat al president del Govern, el
senyor Pérez de Ayala, ambaixador
d'Espanya a Londres.
El ministre de Comunicacions
El ministre de Comunicacions ha
manifestat ais periodistes que pensava
introduir grans economies en el seu
departament, i ha fet grans elogis dels
oficials de correus i telègrafs per la tas¬
ca realitzada.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avoi
BORSA
(«S. A. Arnûs Ûari»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran 37'30
Beigues or. . . . . . . 132'7û
Lliures est 46'4Û
I irsg 4Q'QS
Francs suisses ..... 183'85
Dòiara 9 535
Pesos argentins O'OO











Chacte. . 659 UO
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 552.190 ptes. 00 ets. procedents
de 409 imposicions.
S'han retornat 204.092 ptes. 37 ets. a
petició de 119 interessats.
Mataró, 3 de maig de 1931.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
Impremta Minerva - Mataró
DIARI DE MATARO
dlvador Lladó
participa a la seva distingida clientela i al públic en general
haver traslladat el seu negoci de
Servei de Coixes I Transports
al nou local del carrer de Mata del 9 al 15 Ei
COTXERIA




Telèfon 21 Carrer de Mata 9 quecoH'
més
Platelaf, bronzciaf l nlanclaf











Carrer de Barcelona, 13 6 places, 17 i 18 HP., quasi nous, es
venen a bon preu.
Raó: En l'Administració del Diari,
MOBLES CLARIANA
Extens assortit d'estampes, carnets
Exposfcíó I venda de mobles de totes classes I estils
RE8TAURA0IÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
ESPtiCIALITAT EN ELS ENCÀRRECSI—I i—I
BItbe Maa, 17 MATARÓ





































CLASSES DE DIA 1 DE NIT
1 de bones referències s'ofereix per a di¬
ferents treballs, recados, cob.'·arncnt de
\ rebuts, vigilar casa, magatzem o fábricaPROfESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍ» \ els dies festius, eíc.
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Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservacd
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
PERE PARRA
Goya, 10 - Tel. 72482
Barcelona
wv'Tul
La caaa que compta amb més
altonals a Barcelona t a Ma-
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso*
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